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Координация деятельности организаций (независимо от форм собственности) и 
индивидуальных предпринимателей в аграрной сфере возложена на Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее – Минсельхоз-
прод) [1]. В системе Минсельхозпрода функционирует широкий круг субъектов хо-
зяйствования сельскохозяйственного производства и отраслей, занимающихся пере-
работкой сельскохозяйственного сырья и обслуживанием сельского хозяйства, в том 
числе хранением сельскохозяйственной продукции и выполнением ряда вспомога-
тельных работ. В числе указанных субъектов: 1) организации государственной фор-
мы собственности, подчиненные Минсельхозпроду, в отношении которых данное 
министерство принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации, утвер-
ждении их уставов, осуществляет руководство; 2) организации негосударственной 
формы собственности, акциями (долями в уставном фонде) которых, принадлежа-
щими Республике Беларусь, Минсельхозпрод осуществляет управление; 3) иные ор-
ганизации негосударственной формы собственности; 4) индивидуальные предприни-
матели. И если в отношении категории 1 характерно создание организаций в форме 
унитарных предприятий, а организации категории 2 осуществляют хозяйственную 
деятельность исключительно в форме открытых акционерных обществ, то разнообра-
зие организационно-правовых форм организаций категории 3 ограничено лишь Граж-
данским кодексом Республики Беларусь и традиционно включает сельскохозяйствен-
ные унитарные предприятия, сельскохозяйственные производственные кооперативы, 
хозяйственные общества и крестьянские (фермерские) хозяйства [2]. 
Это организации (равно как и индивидуальные предприниматели), которые  за-
нимаются выращиванием, переработкой и хранением зерновых культур, льна, пло-
дов и овощей, реализацией продуктов переработки; выведением сортов, гибридов 
растений; производством, заготовкой и реализацией семян; производством, перера-
боткой и реализацией мяса животных и птицы, яиц птицы, молока и молочных про-
дуктов; выведением пород животных и птицы; рыбоводством; бортничеством, про-
изводством и переработкой воска; разработкой технологий пищевой промышленно-
сти; разработкой и проведением мероприятий против инфекционных заболеваний 
скота и птицы; производством и обеспечением ветеринарно-зоотехническими сред-
ствами и ветеринарными препаратами; проектированием, производством, техниче-
ским обслуживанием и ремонтом технических средств для растениеводства, живот-
новодства, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной про-
дукции; деятельностью по производственно-техническому обслуживанию и матери-
ально-техническому снабжению агропромышленного комплекса, по агрохимическо-
му обслуживанию сельского хозяйства; промышленным водным бурением, проекти-
рованием и выполнением работ по мелиорации, производством мелиоративного 
оборудования. Кроме того, в эту систему включены организации, осуществляющие 
издательскую и полиграфическую деятельность, и организации, обеспечивающие 
предоставление всех видов образования, находящиеся в ведении Минсельхозпрода. 
Следует заметить, что зачастую рассматриваемые субъекты хозяйствования, помимо 
основных видов деятельности, осуществляют и иные (вспомогательные, сопутст-
вующие), представление о которых (в определенной степени) позволяет составить 
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Перечень видов приносящей доходы деятельности, осуществляемой организациями, 
финансируемыми из бюджета, подчиненными Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь [3]. 
При столь насыщенном разнообразии направлений деятельности субъектов хо-
зяйствования в аграрной сфере универсальным средством обеспечения общей эко-
номической безопасности и стабильности, развития предпринимательства, эффек-
тивной защиты от статических и динамических рисков, а также реализации социаль-
ной политики выступает страхование, а именно, сочетание различных его видов. В 
числе видов обязательного страхования, осуществляемых субъектами хозяйствова-
ния в аграрной сфере: обязательное страхование с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы; обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; пенсионное стра-
хование, т. е. страхование на случай достижения пенсионного возраста, инвалидно-
сти и потери кормильца; обязательное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний и др. Каждый из указанных видов страхо-
вания имеет свою специфику и правовое регулирование, нацеленное на регламента-
цию широкого спектра отношений, возникающих при их осуществлении, включая 
категориальный аппарат, субъектный состав, правовой статус субъектов и пределы 
их ответственности, объемы страховых случаев, размеры, условия и порядок назна-
чения и осуществления страховых выплат, порядок регистрации (перерегистрации) 
страхователей и уплаты ими страховых взносов, объем контролирующих и иных 
полномочий страховщика и др. [4], [5]. 
Учитывая, что уровень производственного травматизма в аграрной сфере тра-
диционно высок, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в общей системе страхования в аграрной сфере пред-
ставляется обладающим наибольшим потенциалом, реализация которого зависит от 
разработки и правовой регламентации научно обоснованной методики выявления и 
оценки рисков и, что наиболее важно, соответствующей им системы превентивных 
мероприятий, осуществляемых за счет средств данного вида страхования и учиты-
вающих специфику субъекта – как отраслевую, так и организационно-правовую. 
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